











て貿易と政治によって一つの世界になる。」（En ti se junta España con la China,
Italia con Japón, y finalmente un mundo entero en trato y disciplima. Bernardo de
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